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PARA CALZADOS 
Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras L A 
E M U N I C I P A L 
EN nuestro número del 16 de Junio próximo pasado publicamos un bre-
ve editorial informando sobre la apro-
bación del presupuesto municipal ordi-
nario y Hamábamos la atención sobre ia 
marcha ascendente de los presupuestos, 
pues el referido alcanzaba la suma de 
1.817 000 pesetas, con un aumento de 
118.185,14 sobre el anterior. 
Con el fin de informar .a la opinión 
pública nos propusimos requerir a los 
jefes de las minorías municipales para 
que expresaran desde estas columnas 
sus opiniones respectivas sobre el pre-
supuesto aprobado, y así lo hicimos y 
nos lo ofrecieron, pero no lo cumplie-
ron, sin duda por no estimar oportuno 
tal aireamiento. 
Pero ha 1 egado el momento de po-
nerse en vigor el presupuesto y con él 
el de exponerse al público las listas del 
reparto vecina!, cuyas exorbitantes cifras 
han promovido vivas inquietudes en los 
contribuyentes y se anuncian actitudes 
protesta cuyo alcance aun no pode-
mos precisar. 
Por otra parte, el problema municipal 
se presenta con caracteres tan agudos, 
que en su resolución, prescindiendo de 
intereses políticos, deben poner mano 
serenamente quienes tienen el deber de 
encauzarlo y evitar los graves daños 
que de él se derivan para la marcha 
económica del pueblo. 
A este respecto es interesante la dis-
cusión promovida en la sesión de ante-
anoche en torno a una moción de la 
niinoría de Acción Popular, que aparte 
su efecto político ha tenido el de poner 
en claro que hay contribuyentes que no 
pagan y que la Alcaldía está dispuesta 
a cobrarles a iodos los que tengan 
niedios para hacerlo sin distinción de 
partido ni de clase sociai; se ha eviden-
ciado también que la retención total de 
ingresos a que están sometidos los 
fundos municipales, es más bien un 
exceso de celo de la Ordenación de 
pagos, a fin de garantizarse la disponi-
bilidad de ia suma de pesetas a que 
asciende el plazo demorado del Banco 
de Crédito Local, y se ha puesto en 
claro—a nuestro juicio—que éste no 
puede intervenir la Caja municipal en 
todos sus ingresos. 
El otro punto interesante de la expre-
sada sesión es la propuesta de la mino-
ría radical de rebajar la cifia del reparto 
en las noventitantas mil pesetas que se 
añadían a este semestre como parte 
incobrada en el anterior y consignada 
en el presupuesto global del año. Esta 
rebaja parece que es posible por cuanto 
que en el semestre de ampliación han 
estado también los gastos sujetos a la 
cifra del presupuesto anterior, y nos 
congratulamos por ello de insertar la 
nota de la Alcaldía, que ha de llevar 
algún consuelo a la inquietud de los 
contribuyentes. 
Como en dicha ocasión ha expresado 
el jefe de la minoría radical, es preciso 
que en el próximo Octubre el Ayunta-
miento comience e! estudio de sus 
nuevos presupuestos y acogiéndose a la 
ley de bases aprobada por las Cortes, 
vea la manera de llegar a la supresión 
del Repartimiento general de Utilidades, 
impuesto irregular y gravoso que debe 
ser sustituido por otras imposiciones 
que sean más justas y equitativas. 
SOBRE EL REPARTO DE 
UTILIDADES 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente noís: 
Suscrita por varios miembros de la 
minoría radical, el Excmo. Ayuntamien-
to conoció en la sesión del viernes de 
una moción en ia que se esdsrece la 
actuación de ia Junta Generai del Re-
partimiento que ha repartido entre los 
18, L U C E N A , 18 
R r e o i o fijo 
V e n t a d a l o o n t a c á o 
contribuyentes para el segundo semes-
tre de este ano la suma de 544.131,45 
pesetas. 
La razón de ell > est iba en que el 
presupuesto ordinario aprobado recien-
temente, tiene aplicación y se refiere al 
año completo 1935, ya que la Ley de 5 
de Febrero ordenó fa prórroga de los 
presupuestos municipales del año ante-
líor, hasta que se aprobaran los del 
corriente, mandando que los créditos y 
g¿stos que se autorizaran, se considera-
sen inherentes al presupuesto en trami-
tación, lo que equivale a darle carácter 
retroactivo como ley económica regula-
dora del ejercicio completo. 
Según este criterio, la junta ha con-
feccionado el reparto en dos partidas: 
una, que corresponde a 444.962,75 pe-
setas, o sea, la mitad de la cantidad 
consignada en presupuesto. Pero ha 
tenido en cuenta que en el semestre ya 
transcurrido, el Ayuntamiento sólo ha 
podido girar ia mitad del repaito del 
ano anterior; y como la mitad del de 
este año, que debe percibir, es mayor, 
ha girado una liquidación complemen-
taria por la diferencia, acumulándola ai 
importe de! segundo semestre. 
Los autores de ta moción, recono-
ciendo la actuación de la Junta coma 
atemperada al más extricto cumpli-
miento del deber e inspirada en el me-
jor celo y defensa de los intereses del 
Municipio, aducen razones de justifica-
ción que se estimaron suficientes para 
acordar, como se acordó por ucanimi-
dad del Excmo. Ayuntamiento, y a 
reserva de obtener ia sanción de! ilus-
trísimo señor delegado de Hacienda, la 
eliminación de dicha cuota complemen-
taria y que sólo se giren y se cobren en 
el segundo semestre las que correspon-
den a ta mitad de ia cifra consignada 
por Repartimiento en el presupuesto 
de 1935. 
Por el señor alcalde, en cumplimiento 
del acuerdo, se ha dado traslado del 
mismo a la Deiegsción de Hacienda^ 
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solicitando su aprobación, y al mismo 
tiempo se le formula consulta para , 
«esclarecer djudas que a s'gunos señsfces • 
conceja les .ofrecen ciertos aspectos de ta f 
rétroactividad o vigencia del presupues-
to a partir del primero de año. 
F ü n c i ó n t e a t r a l 
En el número anterior se prometió ' 
dar nota más detallada de lo que va; a 
seria función por niños caíólicps de la i 
localidad con la colaboración de varios ' 
«niembros de ia «juventud Artística | 
Antequerana» cfue -se dará el próximo | 
ciernes día 16, para beneficio de los fs 
I^R. PP. Trinitarios. 
I.0 E! divertido juguete cómico en 1 
un acto titulado *Don Celedonio», con ¡ 
4ÍÍ siguiente reparto: doña Dorotea, j 
señorita L. Páez; Enriqueta, señorita | 
l C Reina; don Celedonio, señor Rosales \ 
l^eina; justo, señor Agudo Müriel. j 
2. ° Por los niños católicos se pon- j 
drá en escena el chistoso saínete de ! 
costumbres andaluzas «La barbería del \ 
maestro Pepe». Reparto: Maestro Pepe, I 
JesúH Pozo; aficionado a los toros, Luis ; 
fosales; aficionado al teatro, Pepe | 
García; Pascual, Juan Vegasj compra- : 
<lor de sanguijuelas, Jesús Agudo; juan, 
Manuel Ortiz; Antonio el de las muelas, 
Jesús Agudo; aprendiz de la barbería, 
Pepe Cabrera. 
3. ° Por ios niños José Martín, Luis 
Rosales, Juan Vegas, Juan Soriano, Pe-
Aio Sánchez, Antonio Cantos, Jesús 
Agudo, Antoni > Casco, Pepe García, 
Jesús Pozo, Manolo Oftiz, Pepe Cabre-
fa, Pedro López, Rafael Pedrosa, Mi -
guel Romero y Francisco Soriano, se 
Jiará el precioso cuadro de la zarzuela 
*Los cocineros>: 
Una magnífica orquesta acompañará 
«rste número y amenizará la función 
interpretando escogidas piezas de su 
selecto repertorio. 
UN SERVIDOR. 
ion SODAS 
rafiería: Prima vera-uerano 
GoleóisesplÉis 
Gistes iilgríifls 
Máiiraa calííafl 
Precios mu Muios 
O M OFERIfl COLOSAL 
que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
n i i i i s s 
exclusivos de esta 
S O L I L O Q U I O S 
Transcripción y prólogo del Padre 
Alfredo Sánchez. 
{Lope de Vega! ¿Quién supo de él 
isino que fué un portentoso ingenio con 
«mas costumbres rotas? 
El Arte no le opuso obstáculos que 
vencer. Pero su naturaleza sí. Luchó a 
brazo partido con sus vicios y, ven-
cido unas veces, vencedor otras, los 
«dominó. 
Escribió los «Soliloquios»: hablas 
íencendidas, temblorosas, apasionadas, 
con su alma y con Dios ¿Poiqué no 
l«er estos «Soliloquios» de Lope, que 
nos sirven cosas del cielo con e! aseo 
y la claridad de la maravillosa lengua 
íle España. Este libro debe ser favorito 
de las almas piadosas; en él todavía 
palpitan el dolor del más grande de los 
poeta» españoles. Precio: 4 pesetas. 
Dentro de breves días,en «El Siglo XX». 
¡Grandes ventajas obten-
drá!, i n sc r ib i éndose en 
nuestro 
C l u b d e t r a j e s 
desde las seis de la tarde, 
las sorpresas del divorcie 
e n E S R A Ñ O L 
Dedicada a las suegras y los yernos 
que se llevan como perros y gatos. 
vida m u m c i P f t L 
L A SESION DE ANTEANOCHE 
Preside e! señor Heras y asisten los 
señores Cuadr^, Ríos, Muñoz Burgos, 
Sorzano, Fuente, Rosales, Quintana, 
Alamilla, Muñoz López, Piieto, Velasco 
Dorado, Sanz, Cárdenas, Velasco Alva-
rez, Rojas y Sánchez. 
Actúa de secretario el señor Villarejo» 
auxiliado por e! señor Torres, aprobán-
dose el acta de la anterior. 
ORDEN DEL OIA 
El interventor señor Sánchez de Mora 
da lectura a la relación de cuentas y 
éstas se aprueban. 
Leído informe de la comisión de 
Obras en el expediente del contratista 
de las de pavimentación, se acuerda de 
conformidad. 
Es leída instancia de doña Dolores 
Ruiz para que se le autorice a efectuar 
obras en casa de su propiedad, cuyos 
planos presepta, y como el arquitecto 
informa favorablemente, se le autoriza. 
Se acepta la dimisión del cargo de 
enfermera que formula Carmen Pescador 
y como hay varias solicitudes para ocu-
par dicha vacante, se acuerda que las 
informe el director técnico del Hospi-
tal y pasen a comisión. 
Se aprueba propuesta del concejal' 
delegado de jardines y paseos para que 
se nombre encargada del quiosco de 
necesidad del paseo a Socorro Madri-
gal, con carácter interino. 
Léese oficio del gobernador civil tras*, 
ladando acuerdo del Ministerio de la 
Gobernación sobre reclamación" de don 
Rogelio León, en sentido negativo, y el 
señor Sanz pide, y asi se acuerda, que 
quede enterada la Corporación y se 
copie literalmente en acta dicho oficio» 
Acuérdase publicar relación de ni-
chos vencidos en Julio. 
Concédese gratificación de 50 pesetas 
al meritorio Rogelio Lopera. 
Se lee un escrito del representante 
en ésta del Patronato de Turismo en 
solicitud de una ampliación de terreno 
alrededor del albergue de dicha entidad 
y pidiendo permiso para obras de 
abasteclmienío de agua, alcantarillado y 
acerado. El señor Cuadra dice que en 
uno de sus viajes a Madrid estuvo en 
dicho Patronato y gestionó que se 
habilitara el albergue i fin de que Ante-
quera figurase en las guías del Turismo; 
que al efecto vinieron hace poco al-
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gunos señores que estimaron mag-
nífico el emplazamiento de dicho 
edificio y la conveniencia de terminarlo 
y a ello se debe la solicitud. El señor 
Sorzano se muestra confornie en todo, 
pero cree que respecro a la ampüación 
de terreno que se solicita debe informar 
el letrado asesor. El señor Cuadra en-
tiende que como no hay que hacer 
escritura póbíica, no es preciso mayor 
formalidad para aumentar el terreno 
que se concedió para el albergue, pero 
al fin se conforma y se acuerda que 
informe el letrado respecto a ese ex-
tremo. 
Se lee moción de la Alcaldía sobre el 
homenaje a la superiora y hermanas de 
la Caridad, con motivo del 25•aniver-
sario de la fundación del Asilo del Ca-
pitán Moreno, y se acuerda que el 
Ayuntamiento asista en plenc y dar cien 
pesetas para obsequiara !osasilados. 
Se lee una propuesta de la minoría 
de Acción Popular sobre abastecimiento 
de aguas a Bobadilla, y el señor Sorza-
no dice que habiendo sabido que ya ha 
sido suspendido el envío del camión, 
huelga su propuesta. El alcaide dice que 
luego se leerá un escrito sobre el gasto 
e ingreso habido durante ¡os diasque 
ha durado el servicio. 
Se lee moción de la misma minoría 
referente a ia moratoria del Banco de 
Crédito Local y situación económica 
del Ayuntamiento. El señor Sorzano 
dice que no tiene necesidad de aclarar 
el escrito, y espera se le conteste. El 
alcalde se extraña de que el señor Ro-
sales firme la moción, sabiendo que la 
Comisión contra el psro suspendió el 
reparto de pan cuando lo estimó ya 
innecesario y la Alcaldía le presentó las 
cuentas, acordándose no publicarlas y 
aplazar su actuación hasta el otoño por 
si se reproducía el conflicto. El señor 
Rosales no recuerda tai acuerdo, pero 
sí que él pidió se publicaran las listas 
de los que habían contribuido y lamen-
ta que no haya actas para poder atesti-
guar su petición; por ello dice que no 
es que dude de que el alcalde presentara 
las cuentas sino que pida se les dé a 
éstas publicidad. Tras otras considera-
ciones del alcaide, el señor Sorzano 
hace presente que no dudan de la recti-
tud del alcaide y miembros de la Co-
misión, sino que fo que piden es que se 
publiquen los nombres de los que con-
tribuyeron. 
Sobre la retirada del agente ejecutivo 
que fué a Vilianueva de la Concepción, 
ISIDRO i n o m r m B i 
PARTOS - 6 1 N E C 0 L 0 6 Í A 
6 I R U 6 Í A 6 E N E R A L 
Consulta: de 10 a 12 y de 3 a 6 
CANTAREROS, 36 
Q U E : U A 
Dormitorios para novias, desde 
200 pesetas. Dormitorios de lujo, 
a precios muy módicos. Camas de 
acero, para matrimonio, desde 9 
duros. Colchones llenos de lana, 
desde 11 pesetas. Somiers de hie-
rro, de matrimonio, a 32 pesetas. 
Cómodas desde 10 duros y las de 
clase superior, a 14 duros. 
cal 
151 
Pantalones hechos, a 5 pesetas. 
Calcetines para caballero, tres pa-
res, una peseta Popeiin de cami-
sas, clase superior, a 60 cén-
timos. 
Crespones de seda a 1.50 mt. 
Colchas de seda, de matrimonio, a 
15 pesstas. 
nlones de Manila, gran-
des, a 25 pesetas. 
Muselina de sábanas, con seis 
cuartas de ancho, a peseta metro. 
Lana de colchones, muy buena, a 
precios muy económicos. Cortes 
de colchón, para matrimonio, a 9 
pesetas. Sábanas de un ancho, casi 
regaladas. Muselinas y Vichy, des-
de dos reales. Batistas, desde 30 
céntimos. 
Infinidad de art ículos impo-
sible de enumerar, a precios 
increíbles. 
-
Para CHACINAS 
y C O M E S T I B L E S 
6111111111 
Duranes, 12 
el alcalde afirma que hizo cobranza y 
rindió cuentas, marchando después a 
otros anejos y al primero volve á des-
pués de ía feria. En cuanto al asuntos 
del Banco dice que éi no puede pagar 
si no hay ingresos, y que su propósiíD 
desde que llegó a la Alcaldía es tener 
atemidas todas las obligaciones. 
El señor Cuadra dice que para fijar 
el criterio de la minoría radical, lo vk 
a hacer por escrito, y al efecto da lec-
tura a un extenso documento en con-
testación al de la minoiía de Acción 
Popular, y en el que hace referencia 
de los acuerdos y gestiones que 
motivaron la moratoria conseguida con 
el Banco de Crédito Local, a cuyo 
convenio, dice, dieron su conformidad 
las tres minorías del Ayuntamiento, ya 
que la de Acción Popular estaba repre-
sentada por los señores Rojas y Quin-
tana. Contestando a ciertas reticencias, 
da lectura a un resumen de ingresos y 
pagos efectuados este año por la A l -
caldía, que representan una situación 
halagüeña en comparación con ei an-
terior, a pesar del retraso motivado por 
la aprobación del presupuesto y de los> 
padrones. Alude a la Comisión del paro, 
que obra con absoluta libertad e in-
dependencia del Ayuntamiento, y refi-
riéndose, por último, a lo del cobrador 
que fué a Vilianueva de la Concepción, 
dice que no tiene importancia el que 
los concejales de ese pueblo rogaran 
que se demore el apremio por estar e.i 
época de efectuar las labores agrícola» 
y se accedió a aplazar el cobro por unos 
días, que se han dedicado a otro» 
pueblos. Termina pidiendo a los miem-
bros de Acción Popular que colaboren 
de buena voluntad puestedos persiguen 
el deseo de laborar por Aníequera.Pide 
que sa escriro figure en acta también. 
Se entabla largo debate con inter-
vención de los concejales mencionados 
y otros, incluso ei interventor, pues se 
discute si puede hacerse una retención 
del 100 por 100 de los fondos munici-
pales a favor del Banco,cuando,según el 
señor Rosales, el propio Estado no po-
dría retener más que un 66 por 100,5^ 
el alcalde declara que esta retehción nol 
durará ya más qué diéz o doce días, y 
que en cuanto termiíie pagará a los em-* 
picados y los demás gastos, pues espera 
C|ue se intensifiquen los ingresos en esté 
mismo mes. 
Por último se acuerda insertar laf 
| mocioce? en el acta, retirando ia parte 
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i t é r en t e a !o del cobro en Villanueva 
'|dle la Concepción. 
I Se aprueba de coiíforínidad un i i for-
me de Intervención sobre crédito de ¡a 
señora viuda de don Juan Alvarez. 
| En urgentes viene el detalle de gas* 
tos e ingresos efectuados por el camión 
jque estuvo llevando agua a Bobadilla, 
y que ha producido un déficit de 
45 pesetas. Eí álcalde dice que suspen-
dió el servicio por lo costoso y no ser 
preciso ya. El señor Rojas se refiere al 
gasto excesivo de ese camión y cree 
que tiene defectos que puede colegir 
ia misma casa que lo sirvió, a cuyo 
«fecío se acuerda dirigirse a ella para 
*que los corrija. 
Se acuerda poner al cobro los arbitrios 
<:uyos padrones se expusieron al pú-
blico. 
Se conceden otras gratificaciones a 
<ios meritorios. 
Dase lectura a esciiío del gobernador 
fefereníe á! pago a los funcionarios, y 
<:omo el asunto entró en la discusión 
antes referida, se acuerda quedar ente-
rados. 
A solicitud del empresario, se acuerda 
pedir al gobernador permiso para las 
corridas de feria. 
Se lee moción de la minoría radical 
«obre reducción del Repartimiento ve-
cinal, y tras algunas manifestaciones 
4Q los señores Cuadra y SorzánO, se 
acuerda de conformidad, notificarlo a 
la Junta del mismo y al delegado de 
Hacienda por lo que afecta al presu-
puesto. El señor Sorzano hace constar 
que como se le ha dicho que e! aumen-
í;» de sueldos empezará a contarse des-
dje primefo de año, su minoría vota en 
contra de ello, pues cree debe contarse 
;Í partir de julio. E! señor Cuadra dice 
que e! asunto se someterá a juicio de 
los técnicos, y pide al alcalde que se 
llaga saber al público la rebaja del 
reparto, publicando una nota en este 
periódico. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ríos pregunta sobre el ex-
pediente al guardia de Cauche y el 
señor Rosales dice que ya se ha comen-
iado a instruirlo. 
El señor Sa iz pregunta si la comisión 
Informó e! permiso de Jerónimo On-
tiverosy se le dice que ya ha informado. 
El señor Rojas hace denuncia sobre 
«el desuello de caballerías muertas, 
«que es perjudicial para la salud pública, 
y el alcalde ofrece enterarse. 
Iras otros ruegos menos importantes, 
se levantó la sesión a la una de la 
madrugada. 
^ A l f o n s o 
s u i z o 
M.«c D B 1 1 S Í T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco koras 
Cuesta de Sto. Domingo, M n t e p r a 
S2 
A G E N C I A O E : 
R A R A ElL-
HIPOIECAei 
Préstamos con garantía hipotecarla a los propi^tários de 
fincas rústicas y urbanas.—Interés m ó d í c a = Ñ c ü ! t á d de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 a 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
16UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
(_ A R I O 3 , Teléfono, 2811 
ReiflciON oe niCHOs 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE JULIO DE 1935 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios de! Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de !a publica-
ción de la presente relación en la Pren-
sa, transcurrido el cual se procederá a 
exhumarlos sin previo aviso. 
Núm. 31 José CJil Cobos. 
» 65 Nicolás Cobos López. 
> 97 Casto Moscoso Ruano. 
» 679 José López Granados. 
» 798 José Granados Sancho. 
> 917 Doloies Morón Gutiérrez. 
Aníequera 6 de Agosto de 1935. 
El Jefe del Negociado, 
Gonzalo Raíz. 
D E S E N G A Ñ A O S . . . . ! 
E l F"L.I"r legitimo es el que mata 
las moscas, cucarachas, escarabajos y 
otros insectos, el falsificado los adormece 
y vuelven a vivir y molestar. 
E l F L . I T legitimo no se vende a 
granel como ese que hacen con polvos 
de pelitre y gasolina, que mancha la 
ropa y los muebles, 
£/ F L I T también se vende en polvo 
para limpiar de chinches las camas, 
cuadros y muebles, dando un excelente 
resultado,como puede verlo quien lo utilice 
De venta en «El Siglo XX». 
nueva revista 
NÚMERO DE AGOSTO, 
EXTRAORDINARIO DE FERIA 
A fin de esta semana aparecerá este ejem-
plar, que por su original portada a tres tintas, 
sus numerosas fotografías e interesantes 
trabajos literarios habrá de satisfacer a todos 
sus lectores y en especial a los antequeranos 
que saben apreciar la labor de propaganda 
local que realiza NUEVA REVISTA, especial-
mente en sus notables extraordia arios, cada 
vez más favorecidos por los comerciantes 
inteligentes,que la distinguen con sus anuncios 
porque saben que NUEVA REVISTA no 
hace promesas irrisorias sino que, sin alardes, 
en cada número se supera y mejora su presen-
tación para aumentar el interés del público 
hacia ella y beneficiar a quienes la utilizan 
para sus propagandas. 
Prueba de ello es que en este número pu-
blica, entre otras preciosas fotografías, una 
admirable 
VISTA AÉREA DE ANTEQUERA 
obtenida expresamente para NUEVA REVIS-
TA por la Aviación Militar. 
Inserta originales literarios de don Mariano 
B, Aragonés, don Jesús de la Peña, don Fran 
cisco Blázqucz Bores, don Rafael de la Linde» 
don Carlos Valverde y otros, y un recuerdo 
del Centenario del Capitán Moreno. 
Además figuran en el número los últimos 
datos estadísticos de la población, horarios de 
oficinas públicas, trenes, etc., y un detallado 
plano del partido judicial. 
La presentación tipográfica del expresado 
ejemplar, en cuya doble plana central apare-
cerá el programa de la feria próxima, honra 
una vez más a la acreditada IMPRENTA EL 
SIGLO XX. 
A C E I I E 0 1 U 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 
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C O MÜ N I.CflDO 
«Han sido muchas las interpretaciones 
y derivaciones que se le han dado a la 
moción que la minoría de Acción Po-
pular que represento, presentó en la 
sesión municipal del viernes último, 
sobre publicación de las cuentas por la 
Junta creada en esta ciudad para reme-
diar el paro obrero, y como resulta que 
unas interpretaciones son exactas y otras 
malévolas, me considero en el deber de 
aclarar públicamente el sentido de la 
expresada moción, aunque como es na-
tura! ya lo hizo esta minoría en el Ayun-
tamiento. 
En primer lugar, tengo que sentar de 
una manera firme y honrada, que de 
ninguna manera el deseo de la publica-
ción de estas cuentas obedece a ningún 
temor de orden administrativo; todos 
los señores que componen la Junta son 
honorabilísimos y Antequera toda, y en 
especial la clase afectada, les debeagra-
Préxlinafnente l legará 
a Antequera... 
I S A A C 
decimiento ya que no era, ni mucho 
menos, tarea grata la misión que sobre 
sus hombros echaron y que han cum-
plido sobreponiéndose a las antipatías 
que pudieran crearse por la imposición 
de cuotas, que de todo hay en la viña 
del Señor. Pero a mayor razonamiento 
todavía, psra los que con esta afirma-
ción no se convenzan - siempre hay 
partidarios del mal pensar—hago notar 
que aunque este partido no hubiera 
tenido confianza en la labor administra-
tiva de la expresada Junta, no jenía por-
qué sentir temores de ninguna clase 
ya que en ella figuran personas que 
llevan y comparten la dirección de nues-
tra política, y para qué más. 
Nosotros pedíamos en la moción y 
pedimos ahora por medio de la Prensa, 
que Antequera toda necesita y debe co-
nocer las personas que han contribuido 
en unos momentos verdaderamente ca-
lamitosos para ta clase trabajadora— 
para los agricultores lo eran también, 
pero efectivos se hubieran hecho más 
tarde, y ya hemos visto que gracias a 
Ipios no han llegado a confirmarse,—a 
Remediar las necesidades de los que no 
tenían medios para procurarse el sus-
tento diario, y que no les debe faltar 
siquiera sea por ley de Dios. 
1 En cuanto al reproche que me hizo 
el señor alcalde al pedir yo en el Ayun-
tamiento esto mismo, de que no debía 
yo hablar así, porque no había contri-
Las suegras y los yernos 
olvidarán las penas en 
Las sorpresas del divorcio 
buido con nada, me voy a permitir acla-
rar, que la Junta no me fijó a mí como 
tampoco le fijó a innumerables emplea-
dos cantidad alguna, y que aunque des-
de luego tenía el carácter de ayuda vo-
luntaria, yo no contribuí a ella porque 
esperaba, que si la crisis seguía, hubiera 
tenido la Junta que fijarle cuotas tam-
bién a esos empleados entre los cuales 
estoy yo; pero que no llegó el caso por 
haberse solucionado la crisis y haber 
quedado unas pesetas que están reser-
vadas para cuando ocurra otra crisis de 
trabajo, que necesario es que tarde, 
pero que cuando por desgracia venga 
puede muy bien esa Junta fijar cuotas a 
los quejvivimos de un sueldo, en la se-
guridad de que todos las aceptaremos 
y que en muchos casos irá con las pocas 
pesetas de un empleado el sacrificio de 
cualquier cosa necesaria, pero que irá 
también la comprensión de que es ne-
cesario ese sacrificio, porque nadie debe 
pasarse un día sin comer, y lo que es 
más duro, sin que coman sus hijos. 
Yo agradecería mucho a todos los 
señores que componen la Junta para 
remediar el paro, que crean en la recti-
tud de intención y de pensamiento que 
hemos llevado en éste asunto.» 
7?. Sorzano 
Siempre son preferi-
dos ios turrones de 
Isaac por su inmejora-
ble calidad. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de repentina enfermedad dejó 
de existir el viernes [el antiguo emplea-
do de la casa B. Bouderé y Sobrinos, 
don Fernando Gutiérrez Berdún. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio, efectuada en la mañana de 
ayer,, asistieron numerosas personas, 
llevando las cintas del féretro don 
Bernardo Bouderé Laude, don José 
Téllez Gaideano, don Agustín Gonzá-
lez y don Antonio León Espinosa, pre-
sidiendo el duelo familiar don Francisco 
Hidalgo Vilaret, párroco de Santiago, y 
el diputado a Cortes don Bernardo 
Laude Alvarez. 
En paz descanse el finado y reciban su 
viuda, hijas, hijo político don José 
Durán Frías y demás parientes, nuestro 
sentido pésame. 
VIAJEROS 
Llegó de Madrid, para pasar tempo-
rada de verano, hospedándose en casa 
de sus sobrinos los señores Pavón, el 
general honorario, retirado, de la Guar-
dia Civil, don Rogelio Rodriguez Sán-
chez, acompañado de su esposa y paisa-
na nuestra doña Plácida González 
Conejo. 
¿Su suegra te levanfa la mano? 
Vea un bofetón bien dado por 
una de las de abrigo en 
Las sorpresas del divorcio 
Después de cesar en la dirección de 
esta sucursal del Banco de España, 
ha marchado a Punta Umbría con su 
hija la señorita Marina, don Juan Cap6 
González. 
Al mismo punto ha marchado la 
señora doña Dolores Blázquez, esposa 
del notario don Rafael Jiménez Vida^ 
con sus hijos; y de allí ha regresado su 
hermana doña Carmen, esposa de don 
Juan Cuadra Blázquez, con sus hijas, 
que allí han pasado temporada. 
EL NUEVO OBISPO DE 
LA DIÓCESIS 
Por haber sido trasladado a la sede 
episcopal de Palencia monseñor Gon-
zález García, ha sido nombrado obispo 
de la diócesis de Málaga el limo, señor 
don Balbino Sanios O iveira, canónigo 
lectoral de la Catedral de Sevil'a. 
El nuevo obispo es natural de Orbigo 
(León), diócesis de Astorga, donde fué 
ordenado sacerdote y nombrado fami-
liar del obispo. Siendo profesor de. 
dicho Seminario, hizo oposiciones a 
canónigo de Córdoba, ganándolas, y en 
1921 ganó tambié i , por oposición, el 
Recuerde este nom-
bre, Isaac, y acuda a 
hacer sus compras a la 
calle Estepa y queda-
rá satisfecho. 
cargo de canónigo lectoral de Sevilla, 
en cuya capital goza de grandes simpa-
tías por su actividad religiosa y de 
propaganda catequista. 
SON TANTOS LOS QUE NOS 
PREGUNTAN 
cómo pueden darse tan buenas calida-
des a tan bajos precios, que gustosa-
mente les diremos, que por nuestras 
grandes adquisiciones y sin interme-
diarios, nuestras compras al contado y 
la poca utilidad que percibimos, hace 
que el público diga que la casa de los 
Vinos, Vinagres y Aguardientes está en 
Diego Ponce, 8. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Trini-
dad, celebrará sus cultos mensuales hoy 
día 11, segundo domingo del mes, a las 
seis de la tarde, como de costumbre. 
La junta de la Directiva será a las cinco 
y media. 
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EN EL ASILO DEL CAPITÁN 
MORENO 
En celebración del 25.° aniversario de 
la fundación del Asilo del Capitán Mo-
reno, tendrá lugar hoy una simpática 
fiesta en dicho benéfico establecimiento. 
A las diez de la mañana se celebrará 
misa en la iglesia de San Juan de Dios, 
y seguidamente, en el pabellón del 
Asilo serán homenajeadas las hermanas 
de la Caridad sor Margarita y sor An-
gela de San Vicente de Paúl, quienes 
desde el 11 de Agosto de 1910 vienen 
prestando benemérita labor en favor de 
los asilados. El homenaje se hará ex-
tensivo a la R. M. Superiora sor Juliana, 
que también celebra el 50.° aniversario 
<3e su ingreso en la Congregación. 
Los 114 niños que actualmente reci-
ben alimentos y enseñanza en dicho es-
tablecimiento benéfico, irán vestidos 
con las prendas costeadas en sufragio 
por el alma de la señora doña Purifica-
ción Muñoz, viuda de Cuadra, y serán 
obsequiados con una comida extraor-
dinaria. 
A estos actos han prometido su asis-
tencia el alcalde, presidente honorario 
del Patronato de dicho Asilo, y todos 
los concejales que integran la Corpora-
ción Municipal y es seguro que concu-
rrirán numerosos invitados. 
HALLAZGO 
de una sortija de oro con las iniciales 
F. R., en la Piscina, por el joven Fran-
cisco Ortiz Muñoz, el cual la entregó 
en la Jefatura de Policía, donde puede 
recogerla quien la perdiera. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
NOTICIA INTERESANTE 
Una película verdaderamente cómica 
que este año ha constituido en Madrid 
uno de los mayores éxitos de risa, es 
<Las sorpresas del divorcio», completa-
mente hablada en español, y que hoy, a 
las seis de la tarde, estrena el Salón Ro-
das. Las peripecias de un yerno que 
por no poder soportar a la suegra se 
divorcia, y al casarse de nuevo se en-
cuentra por sorpresa con dos suegras, 
y ello hacen tener al público en cons-
tante carcajada, haciéndole pasar dos 
horas deliciosas. Otro estreno sensacio-
nal en este popular Salón será el miér-
coles, con la bellísima opereta «Mujeres 
de postín», o cuando ellas lo intentan 
al diablo tientan. 
SE ALQUILA 
En calle Duranes, n.0 3, se alquilan 
dos pisos (principal y segundo) de re-
ciente construcción y completamente 
independientes. 
Para informes: calle Lucena, 58. 
S A L Ó N R O D A S 
EL JüeVES; 
Mujeres de postín 
(o CQanüo ellas ío \ m m ai d M o tientan) 
Opereta alegre y fastuosa de mú-
sica encantadora. Sin disputa al-
guna lo mejor de la temporada. 
PRECIOS U L T R A P O F U L A R E S 
A LOS TENEDORES DE TRIGO 
La Junta Comarcal de Contratación 
de Trigo pone en conocimiento de los 
tenedores de dicho cereal que se en-
cuentre pignorado al Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola, que el Servicio 
Agronómico Provincial de Málaga, para 
dar facilidades a los labradores, está dis-
puesto a admitir en principio los trigos 
pignorados en los almacenes de dicha 
capital, teniendo en cuenta que los gas-
tos de transporte hasta almacén son de 
cuenta de los interesados. 
Los que lo deseen podrán recabar 
los datos necesarios en la Secretaría de 
la Junta, sita en el Ayuntamiento. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy se estrena una gran producción 
de la Wagner Bros-Frist National, titu-
lada «Por el mal camino», cuyos pro-
tagonistas son James Cagney y la en-
cantadora Madge Evans. En esta extra-
ordinaria cinta intervienen 350 niños* 
dirigidos por el insuperable Archie Ma-
yo, que con gran experiencia y pacien-; 
cia ha hecho destacar, como buenos 
actores, a pesar de sus pocos años, a 
Franquie Darro, Charles Cañe, Oeorge; 
Offerman y Sidney Miller y al negrito 
Fariña, predilecto de los niños. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy las de don Ernesto 
Sánchez y don Nicolás Cortés. 
SE OFRECE 
una joven para hacer punto de incrusta-
ción; metro 30 ctms. Razón: Nájera, 24. 
¡ A T E N C 
Ofrecemos un extenso surtido en 
E S T U C H E S P A P E L Y S O B R E S C O L O R E S MODA 
T A R J E T A S Y P A R T I C I P A C I O N E S D E B O D A 
Plumas Esti lográf icas 
TINTAS; S E S O R H E L O S - W A T E R M A N S - L A K O R 
V I L L E D E P A R I S - T I N T A S P A R A T A M P O N 
Libros de Contabi l idad 
C A R P E T A S B U F E T E H U L E Y C O N S E C A N T E S 
L A P I C E S - P L U M A S - P A L I L L E R O S • S E C A N T E S 
Visite E L X X Antequera 
EL SOL DE ANTEQUERA 7.» -
NO HAV MEJOR PROPAGANDA QUE LA QUE HACE E L MISMO PUBLICO QUE VISITA 
C ik CL ' Á l ü l I I I Oe nuevo da recibido está casa ios 
w mwmmimvm ^ " ^ i, .1, m,,, ;- ,I,I.;Í¡ „. 3 30 peSetBS COFte. 
A médida que la temporada avanza liquida esta casa miles de artículos a mitad de su valor: 
CB1SEONES a 2 ptas. metro. 
TRAJES CABALLERO, lana, a 21 pesetas corte. 
CAMISAS SEDA MATE, última creación de j a moda, exclusiva de asta casa. 
Compre siempre el J ABOIV MAI> AM. El que lo use una vez lo 
gastará siempre. Le dará belleza y juventud Pastilla mediana, 0 75; pastilla grande, 140 ptas. 
VISITE SUS ESCAPARATES, DONDE VERÁ SIEMPRE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES 
A I V J T E Q U E R A - C A L L E I N F A I S I X E : , -O-e y - " T E L E R O r s i O 3¿l< 
PRECIO FIJO 
AGOSTO 1910 
En celebración del Centenario del Capitán 
Moreno, y con arreglo al programa de fiestas 
anunciado, el día 9 hubo reparto de pan a los 
pobres, misa de campaña en el paseo de Al-
fonso XIII, bendición e inauguración del 
Asilo de niños, y una gran corrida de toros 
en que se lidiaron seis de Surga, por Ma-
chaquito y Gallito, mano a mano Por la 
noche hubo baile en el Casino, velada y 
cinematógrafo público en el paseo y recep-
ción oficial en el Ayuntamiento. 
El día 10 se celebró solemne misa de 
réquiem en la Iglesia Mayor, y se bendijo la 
cocina instalada por la Cruz Roja, repartiénr 
dose un rancho extraordinario a los pobres. 
Por la tarde se puso la primera piedra del 
monumento al héroe con asistencia del ca-
pitán general señor Delgado Zulueta, que 
ostentaba la representación regia, y se pro-
nunciaron varios discursos. Por la noche 
tuvo lugar en el Casino una brillante velada 
de Juegos Florales, de los que fué Reina 
la señorita Ana María Moreno F. de Rodas y 
mantenedor el coronel don Miguel Primo de 
Rivera. Obtuvo la flor natural el poeta don 
Carlos Valverde-
El día 11 se distribuyeron premios a la 
Virtud y al Trabajo, celebróse un interesante 
carrousel y carrera de cintas, y por la noche 
tuvo lugar una gran retreta militar con des-
file de una artística carroza y numerosos 
faroles, iluminándose fantásticamente el Cas-
tillo. 
A todos estos actos asistieron ilustres perso 
nalidades, entre ellas muchos militares y una 
compañía del regimiento de Extremadura, 
con bandera y música. 
AMPLIACIOftES 
REPRODUCCIONES 
V E L A S C O 
| A M T E Q U E I R A | 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA CLARA, 34 
RADIO SPORT 
Gran revista de televisión, cine 
sonoro, fonografía, etc., la primera 
editada en España.—Una peseta. 
De venta en El Sigio XX. 
I C M O I i 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de diez a doce noche, 
en el paseo de la República. 
I.0 Pasodobie «Sangre de Artista», 
porj . Texidor. 
2. ^  Vals «Chiquita y bonita», por 
P. Marquina. 
3. ° java «Chocolatina», por P. Mar-
quina. 
4. ° Intermedio de la zarzuela «La 
Boda de Luis Alonso>l por J. Jiménez. 
5. ° Pasodobie «Amparito Roca», por 
J i Texidor. 
No puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. L a vida moderna re-
quiete una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
¡No pueden comprarse los 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación a per-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José Marta Garda, 
de Lucena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
S U C E S O S 
I 
TRÁGICO ACCIDENTE CERCA DÉ 
CÓRDOBA 
El domingo tuvimos noticias de haber 
ocurrido un grave accidente a un ca-
mión de «sta ciudad, en las cercanías de 
Córdoba, resultando herido de gravedad 
el chófer del ínismo. Dichas noticias 
tuvieron confirmación, enterándonos de 
que el vehículo era propiedad del in-
dustrial don José de ía Fuente de la 
Cámara, y transportaba unos 4.000 kilos 
de carbón, y de que cuando marchaba 
por la carretera de Almadén a Córdoba, 
cayó por un terraplén dando varias 
Vueltas de campana. 
A pesar de lo aparatoso del acciden-
te, no tuvo fatales consecuencias para 
sus ocupantes, aunque ü hay que la-
mentar que e! chófer suMera lesiones 
de relativa gravedad, de las que por no 
exisíir fractura de miembros es dé es-
perar cure en breves días. 
Dicho chófer, que sé llama Juan Mo-
reno Ruiz, iba acompañado de un car-
bonero.que resultó ileso en el accidente. 
TODAVIA NO ES SUEGRO Y 
YA LE PEGA 
En la mañana del domingo fué avisa-
da la Jefatura de Policía de que en la 
calle General Ríos se hallaban riñendo 
dos hombres. Una pareja de guardias 
municipales, que acudió, encontró a los 
contendientes ruando ya se habían 
apaciguado, resultando llamarse Juan 
Rincón Palomas, de 46 años., habitante 
en la calle del Codo, y Salvador Hino-
josa Carmona (a) el Feo, de 29, y con 
domicilio en la calle de San Pedro, los 
cuales fueron presentados en la Jefatura» 
Según parece, ambos individuos, por 
motivo de unas cuentas, se enredaron 
de palabras y el primero dió ai segundo 
un tortazo, pero según dijo habla sido 
en confianza, porque Salvador va a ser 
en breve ytrno suyo. 
— Páglaa M ~ EL SOL DB ANTEQUERA 
Baqco Hipolecarlo de España 
P R É S T A M O S A L 5'50 "¡o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boísables en cualquier momento. 
L I B R E D E L - I M R U E S T O D E U T I L I D A D E S 
R Q E fi T E : 
Enr ique Cas tañeda 
C A L L E DE LARIOS, 7 (ENTRESUELO); TELÉFONO 3323 
M A I v A Q- A 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la fuerza de este puesto se han 
cursado las siguientes denuncias por 
infracción dei Código de Circulación: 
Contra Rafael Frías Arcas y José Car-
mona Paradas, por carecer de la luz 
reglamentaria los carros que conducían; 
Antonio García Ramírez, Andfés Ro-
dríguez Campos, Antonio Morales Al-
calá y Manuel Otero Hurtado, por no 
llevar sus vehículos las llantas regla-
mentarias; don Pedro López Iñiguez, 
por falta de patente y matrícula en un 
<auto»;Jose Monteio Rodiíguez, falta 
de patente en un camión; Antonio Mo-
rales Alcalá y Agustín Ruiz Capitán, 
por carecer de tablilla de matricula en 
sus carros. 
Por dar a pastar el ganado que con -
dudan, sin licencia de ios dueñas, en 
terrenos de los cortijos Pontón y Dehe-
silla, han sido denunciados los cabreros 
José Fernández Campos, Juan López 
Navarro, Bartolomé Repiso y Ramón 
Padilla Luque; en terrenos de la Urbina, 
Francisco González Muñoz; Antonio 
Rico Galeote, en los del Bujeo, demar-
cación del Romeral; y Rafael Madrigal 
Ortiz y Manuel Fernández Paradas, en 
el cortijo Los Nogales. 
Por conducir trigo sin la correspon-
diente guía, han sido denunciados José 
González Díaz, Francisco Martin Ma-
chuca y Andrés Rodríguez Campos. 
HURTO DE FRUTOS 
La Benemérita practicó gestiones en 
averiguación de quienes pudieran ser 
autores de un hurto de trigo efectuado 
cm !a finca de h Magdalena, y por in-
fundir sospechas detuvo a los indivi-
duos Manuel y José Hoyos Cherino, 
José Alvarez Caballero, Antonio Burrue-
cos Lara, Antonio Díaz García y Anto-
nio Burruecos Fernández, los cuajes 
negaron haber realizado dicho hurto, 
pero sí confesaron haberse llevado 
unos doscientos kilos de trigo y 29 de 
garbanzos de los cortijos de Coichado y 
Peralta y molino de Córdoba. Como 
presuntos compradores de "estos frutos 
aparecen Cristóbal Aguilar Montes y 
Francisco Martín Muñoz, todos los 
cuales han sido puestos a üisposición 
del Juzgado de Instrucción. 
También han sido detenidos Benito 
García Díaz y Francisco Alvarez Ca-
bello, como autores de un hurto de 
almendras en los cerros de Gandía. 
EN CARTAOJAL UN HOMBRE 
MALTRATA A UNA MUjER 
El guardia municipal de dicho anejo 
presentó en la Jefatura de Vigilancia de 
ésta a Asunción Rojas Quintana <a) la 
Gandinga, de 29 años, y Felipe Nava-
rro Arbo (a) Montejica, porque eí do-
j mingo se maltrataron mutuamente, y el 
l segundo le causó a la primera varias 
I erosiones con hematoma en distintas 
partes del cuerpo, que le fueron cura-
1 das en la Casa de Socorro, 
i La denuncia 'ha pasado al Juzgado 
I Municipal. 
C O N T R A L . A 3 C A N A 3 
DE VENTA: 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERIAS 
DROGUERÍAS 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por no llevar la tablilla de matrícula 
en "sus carros respectivos, fian sido de-
nunciados Miguel Fernández López,. 
Juan García Espinosa, Miguel Manzano 
Delgado, Manuel Ruiz Hidalgo, Antonio 
Escobar López, Juan Terrones Trujillo y 
José Carmona González. 
Por dejar abandonados sus carros en 
la vía pública han vuelto a denunciar a 
Juan Terrones y también a Manuel Soto 
y a Francisco Hidalgo. 
Y por deposltár escombros en el ca-
mino de la <Campsa» y alrededores del 
Corazón de Jesús, estando prohibida 
dejarlos en esos sitios, han sido denun-
ciados los carreros Miguel y Juan Man-
zano, Antonio Escobar López y José 
Varo Ruiz. 
Por haberse roto el globo de la farola 
situada en la acera del Casino, han sido 
denunciados los electricistas Antonio 
Martín y Antonio Gallardo, que habían 
dejado en el suelo un rollo de cables, 
y el chófer del camión de Villanueva 
de la Concepción Francisco Rosas Ortiz 
que al pasar enganchó el cable y al ati-
rantarse éste derribó el globo. Ahora 
falta averiguar si tienen que pagar los 
vidrios r.jtos los electricistas, el chófer, 
o entre los tres. 
UN HOMBRE ATROPELLADO POR 
SU CARRO 
Por el camino dé Pinedilla marchaba 
Francisco Espejo García, de 65 años, 
vecino de Bobadilla, guiando un carro 
con dos caballerías, y como la primera 
no obedeciera fué a sujetarla y lo derri-
bó al suelo pasándole el carro por enci-
ma. El pobre hombre resultó con la 
fractura de varias costillas del lado dere-
cho, y trasladado a este Hospital, su 
estado fué carificado de pronóstico re-
servado. 
MORDEDURAS 
En la Casa de Socorro fué asistida la 
niña Antonia García Morales, que pre-
sentaba una lesión en el muslo derecho, 
producida por un perro propiedad de 
Francisco Aíanet Pérez, calle Duranes. 
También ha sido curado Cristóbal 
Cruzado Galán, de cuesta Zapateros, 
que fué mordido en la pierna izquierda, 
por un perro de José García Gómez, de. 
calle Carreteros. 
Los perros fueron reconocidos. 
CUESTIONES Y RIÑAS 
Jerónimo Artacho Martin, de 48 años» 
carpintero, habitante en la plaza de 
Santiago, denunció en la Jefatura que 
en ¡a noche del domingo fué a casa de 
Ana Rus Alvarez (a) la Juanetina, de 29 
años casada y domiciliada en calle 
Belén, con el fia de que te devolviera 
quince pesetas que le había cogido y al 
querer subir por ellas, le había maltrata-
2 aaV 
¡Mirad! ^ 
El triunfo de mi equipo se debe & que hemos 
foriificade nuestros músculos eon Jarabe Sa!iscLs 
Aunque ci niño se entregue a deportes, si su 
sangre no está vféaiízada y sus huesos no tie-
nen Ja debida recükrficatíón, quedaré des-
medTado y enfermizo. Por lo fanío, un niño 
débil antes que el ejercicio, necesiia reconstituir 
su organismo con el famoso Jarabe 
HÍMHENTO Aprobado pm la Academia de Hedscina.' Es eficaz en ctial-
* ííckwe en formacífifi. ^iaer eses, del año. - No se vesde « ^r«n<i. 
do de palabra y obra, quitándole el 
reloj, que valora en 40 pesetas. 
La ju'-metina ha dec arado que como 
desde hace quince años hacen vida 
maritaj, le había pedido hace unos días 
20 pesetas que gastó en comestibles y 
ahora quería que te devolviera quince, 
y al negárselas elia, la cogió del pelo y 
(a arrastró hasta la calie, y sin duda el 
reloj se le perdería como también se le 
cayó una llave. 
Anastasia Corón ReguerOjde 29 anos, 
domiciliado en calle San Pedro, ha 
denunciado que el lunes fué maltratada 
de palabra y obra por una vecina suya 
llamada Antonia Cerceda Casas, esposa 
del empleado de Arbitrios Angel Fer-
nández Ratón, ei cual presenció la 
cuestión sin intervenir hasta que las 
mujeres se agarraron y cayeron al suelo 
y entonces tiró de la vecina violenta-
mente. La denunciada dice que la l im-
pieza de la casa correspondía a Anasta-
sia y al decirle que ténía que quitar un 
recuerdo no muy oloroso que había de-
jado un gato, aquélla la insultó y co-
giéndola del pelo la tiró al suelo. 
Entrejosé García Casasola (a) Gachín, 
de 23 anos y con domicilio en caite San 
Pedro, y José Sánchez Soto (a) Ramón 
el Chato, de 23, habitante en calle Hor-
nos, ambos blanqueadores de oficio, se 
suscitó el martes una cuestión porque el 
primero estaba trabajando con una caña 
de la propiedad del otro, quien, al de-
volvérsela Cachín, le golpeó con ella y 
después abalanzósele al cuello y le 
produjo erosiones en la cara, manos y 
cuello, de las que hubo de ser curado 
«n la Casa de Socorro. 
El cinturón escarlata, por Q. H. Teed.— 
«La Novela Aventura». Diputación, 
211, Barcelona. 
Trátase de una aventura de Sexton 
Blake, descrita por uno de los escritores 
que coa más facilidad han sabido reco-
ger la emoción de las narraciones que 
de sus propios episodios hace el gran 
detective. 
Desarróllase la trama de esta obra 
quince anos después de la revolución 
china, a consecuencia de ia cual un ran-
chero australiano,apellidado Townsend, 
salió del país acompañado de su esposa, 
una joven princesa china con quien 
había casado hacía poco tiempo, y lle-
vóse consigo impoítanter documentos 
y valiosas joyas del tesoro imperial que 
guarda celosamente con el propósito 
de restituirlos más adelante al legítimo 
heredero de los emperadores destro-
nados. 
Pero alguien más ambicionaba la po-
sesión de las fastuosas alhajas y éste 
era ei príncipe Lu, el cual, sabedor de 
que el tesoro se hallaba escondido en 
un bosque, cuyo plano estaba en un 
cinturón rojo propiedad de Townsend, 
busca J! australidno y al hallarlo en In-
glaterra lo hace asesinar, si bien no 
puede hacerse con el cinturón escarlata. 
Requerido por la hija de Townsend 
entra en acción Sexíon Blake, quien 
parte con aquélla hacia Australia, y tras 
desconcertantes aventuras, consigue 
frustrar los siniestros planes del chino 
y asegurar la felicidad de su protegida. 
Jeromín 
i i i —gaga—— 
Revista ilustrada semanal paral 
niños 
Precio -10 c é n t i m o » 
De renta en «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 1 
Movimiento de población en la semanal 
Lot que nace» I 
Manuel Ruiz Conejo, José López* 
Gómez, Francisco Veredas Carmonar' 
Antonio de Padua Angel Bracho AlamN 
lia, Pilar González Cigales, María Jesús* 
Reina Carrasco, María de la Paz Fer4 
nández Trujiilo, Juan Luis Calle LuqueJ 
Dolores Gutiérrez Caro, Socorro G ó 4 
mez Martín, José Caballero Luque, Ra-
fael Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Prie-
go Real, Alfonso Benítez Pérez, Joaquín 
Delgado Delgado, Eduardo Conejo 
Hurtado, Antonio Benítez Pérez, Anto-
nio Salazar Marfil, Agueda Pedraza; 
Aguilar, José Carrasco Jiménez. 
Varones, 14 —-Hembras, 6. 
Loa qot mmrm 
Mercedes Muñoz Moya, 7 meses;' 
Josefa Quintana Espejo, 6 días; Encar-
nación Baeza Pérez, 15 días; Pedro Ca-
brera Torres, 4 años; José Campos Ra-
mírez, 5 días; Socorro Pérez Ruiz, 7 
meses; Salvador Orozco Rivera,9 meses; 
Manuel Sánchez Fuentes, 1 año; Fran-
cisco Melero Parejo, 18 meses; Grego-
rio Marín Montes, 35 eños; Ana Pérez 
Díaz, 14 meses; joaquina Alba Román, 
70 anos; José Martín Avtíés, 30 meses;í 
María Durán Somosierras, 15 meses, 
Francisco Luque Hidalgo, 80 años; 
Carmen Nuevo O. tiz, 34 años; Antonio 
López Atjona, SS.años. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . 20 
Total de defunciones. . . . 1 7 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
Loe que ta 
Rafael Barrionuevo Carmooa, con 
María del Rosario Roínero Real.—Josá 
Ruiz Baeza, con Rosario Jiménez Car-
nero. 
MODCRNl 
PLATINOS - R E L I E V E 
P A P E L E S PINTADOS 
L I N O L E U M N A C I O N A L Y PINTU-
RA POR METROS C U A D R A D O S 
PRESUPUESTOS GRATIS 
SAN MIGUEL, 28 
r — ü S g i M ic.- — m son se. ANTEQUEHA 
P I S C I N A V E N T A - A L B A R I Z A S 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS TELÉFONO H° 197 
1 N S T A L A C I Ó N H I G I É N I C A Y M O D E R N A 
GIMNASIO - BAR AMERICANO - PISCINA INFANTIL 
P EZ) CZT / " ^ I Entrada, 0.25; Entrada y baño, 0.75; Abonos con 25 entradas 
I \ E _ VM^  I V - X K m J - V baños, 20 por 100 descuento 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O D E ADMISIÓN 
Tejidos; Primavera - Verano 
* Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-
lllU.... nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán k 
pauta de la moda 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
Casa Rojas Castilia 
L A V E N E C I A N A , S. A . 
Z A R A G O Z A - S E V I L L A 
jos, moas, Meras arlisu 
Representante: MANUEL DIAZ INIGUEZ Alameda, n.0 5 
